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收，以控制問卷回收率。本問卷總共發出正式問卷 150 份，回收 137 份，扣
除填答不完整、隨便填寫以及曾經填寫(預試)者之問卷，共計有效問卷為
116 份，回收率達 77 %，其中國際裁判共 26 名，A 級裁判 38 名，B 級裁判
52 名。 
(二)研究工具 


















































面比例差距不大(學科 59.5%比 40.5%，術科 53.4%比 46.6%)，全體受試者對
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適用 不太適用             適用性 
研習課程 
N % N % 
國際籃球規則新知 102 87.9 14 12.1 
籃球哲學 46 39.7 70 60.3 
籃球裁判法 98 84.5 18 15.5 
籃球判例研討 102 87.9 14 12.1 
臨場實務與注意事項 104 89.7 12 10.3 
裁判手勢與哨音操作 84 72.4 32 27.6 
記錄計時須知 59 50.9 57 49.1 
裁判臨場心理學 51 44.0 65 56.0 
各項課程 
整體研習課程 78 67.2 38 32.8 
筆試 80 69.0 36 31.0 
體能測驗 72 62.1 44 37.9 
臨場執法狀況測驗 92 79.3 24 20.7 
考試項目 
整體考試項目 76 65.5 40 34.5 
學科有關裁判專業課程 92 79.3 24 20.7 
術科有關技術指導示範 92 79.3 24 20.7 
考試評審技術委員 89 76.7 27 23.3 
甄試師資 
整體甄試師資 94 81.0 22 18.9 
研習會訂為三天 85 73.3 31 26.7 
裁判專業學科六小時 69 59.5 47 40.5 
裁判專業術科四小時 62 53.4 54 46.6 
時間安排 
裁判理論二小時 71 61.2 45 38.8 









專業論著 Professional Articles 
表三 不同等級籃球裁判對裁判研習會適用性差異性考驗摘要表 
適用 不太適用 研 習
課程 
 









國際級 23 88.5 3 11.5 







國際級 26 100.0 0 0 







國際級 26 100.0 0 0 







國際級 21 80.8 5 19.2

















































































國家 A 級籃球裁判講習會實施辦法(2002)：台北市：中華民國籃球協會。  
國家 B 級籃球裁判講習會實施辦法(2003)：台北市：中華民國籃球協會。  
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